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6 内村鑑三『後世への最大遺物　デンマルク国の話』岩波文庫 岩波書店 1946年初版
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7  吉田正子 高校25回 （株）アンデルセン現代表取締役社長































10 恵泉園芸センター京橋店 斉藤ビル地下 中央区宝町3丁目7
11  清水二郎 恵泉女学園第二代学園長　
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24 Bill Hixson；フローラル・アーティスト。オハイオ州クリーブランドでHIXSON'S Inc.経
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25  松井美保 短園19回　恵泉園芸センターフラワースクール講師　
26  Smithers-Oasis Company　本社；米国オハイオ州ケント 生け花の花の固定や育苗用培地な
どに用いるスポンジ状のフローラルフォームの開発により事業拡大。1954年創業。
27  植松睦子　前出（注23）　



























































































31  カメヤマ株式会社　創業1927年　旧名カメヤマローソク　本社 大阪市北区。
32  杉本和子　旧姓杉田　短園17回　


























































































36  Flower Arranging 1971年 ビル・ヒクソン著 対訳山口美智子 発行・販売 恵泉女学園事業部
恵泉園芸センター A４判200頁 初版定価6,000円 再版定価8,500円.
37 恵泉女学園第四代理事長（1968.12～1989.6在任）





















38  A Treasury of Bridal Bouquet, 1972年 B3判151頁 定価12,000円. Christmas Decorations 1973
年 A4判64頁 定価2,800円 再版 B4判 定価5,000円 別冊和文解説書A4判付. A Collection 
of Bridal Bouquets The New Wedding Album from Bill Hixson, 1975年 B3判 154頁 定価15,000
円. Bouquets, 1979年 B3判160頁 定 価18,000円. Wedding Flowers, 1982年 B3判 150頁 
定価19,500円. Floral Tributes, 1984年 A3判 80頁 定価10,000円.  A History of Weddings, 
Tradition, Bouquets
 1996年 106頁 定価4,500円 別冊和訳付 1,500部. The Best Collection of 




41 『Dried Flower ドライフラワー』恵泉女学園事業部 恵泉園芸センター著　1979年Ａ４判72
頁　定価4,000円　初版4000部　
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